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十 喪 、 ヤ 卜 、 し ト ノ 、 辞 等 二 雛 穿 ヲ キ シ 猛 、 卜 ｌ 、 衆
ヒ ノ 川 し 二 仕 ハ ト ツ ト ア ユ 畦 ツ 州 分 、 ケ 能 ｡ シ 牛
f』いIWWW雪輔f迩睡唖
汪-了!と労考吠瞥彗重ｊ琵箕』;生猯美舎主墓彗等合
膜 レ 人 弓 レ ー 立 テ 叫 往 へ シ タ ヘ ー キ リ カ レ カ 濟 森- ｒ ハ 目 タ テ レ テ 袋 ブ ク シ ・ 上 、 升 謬 力 相 ク 、 タ 度 ス'、、トマ!Ｌ'､"ズヤミ堯逵芸篭無-子姜４呑吐垂与
等いＩ芸乞耆碑車急キニシ益理レナト心カト此
ク ト ・ 靴 カ ノ 、 モ マ ヲ ホ キ ニ 談 テ 々 ニ ト ラ ク 易 ヲ ， 思 唾
ｊ垂【琴享＃II(=<嘩聾穆堂尖巽彗琴童三埋キ湘主コ ヒ 出 來
歩シフW『念
、 仙 崗 現 ロ ･ シ ハ ナ ノ 、 兀 上 我 卜 末 。 テ
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ご ヨ モ ハ ミ シ カ ノ キ ヤ タ 我 ・ 吹 テ 威 へ 琴 雲 セ 願 ニブ ー リ 、 ス 鴫 メ 大 中 但 其 マ 先 依 キ 捕 ヲ ノ 、 リ 順 棚 上 拝
曾 外 { I I I コ シ ラ 勢 二 シ 催 サ ニ テ 出 メ フ 随 テ ノ 書 ノ マ
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サ 、 削 旧 テ ヤ 士 叩 』 し 言 況 身 、 卜 ’ [ ヒ マ ミ ス ト 穴 テ 白
レ ロ ダ ク ョ ァ レ ｜ 川 、 ハ ャ 共 レ ヲ 阿 ス 申 、 ナ ． ・ 人
ル ノ ニ 旧 、 Ｊ ヨ ト 異 采 塞 ノ 人 ヱ ミ 房 ’ 、 シ 夫 シ 言 人 餘
力 強 、 ． 許 し ト シ ｉ 栽 力 ヲ M １ 二 二 ’ １
話 上 命 ヲ サ 腹 大 テ ニ ■ ス ノ 我 フ ノ 、 詐 一 ､ ′ 二 ′ 、 一
里餓÷魁,外吝沙及ロ杯大､ﾐﾈ‘デモ弾ボオ＆肌-者「 人 ノ
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ヒ ア 、 ヲ ハ 、 ツ 頬 I １ ' l レ ュ テ ミ ′ ナ ヒ ケ ケ 今 生 ／ ． 、 テ ィ i ' i
． コ ル モ 受 、 い ｝ 、 ル ラ ニ カ 、 セ リ 川 箔 ノ に ノ キ 、 手 ノ
ト コ カ モ 否 ラ コ ニ ス 末 ン 群 ヌ テ タ 化 ル 小 テ H ) ５ 探 仰
テ ツ カ フ ヤ サ フ ト 供 、 テ コ ー i ・＝メ塞々〈竺写笑筆,f;¥ヲ大'､カチ士ルＵ-前
ナ リ ニ 、 何 騒 ア 、 ン 典 ノ ／ , ミ ノ 手 ニ
ヒ３ゞ:那止［犀面昌三腫筆く壹弄に亨琶営髭
解亮無妄勵妾＃塑郡,蕊す紳竺兇弄
ノ カ サ ニ テ - 、 、 。 Ｅ ＝ ノ ノ 、 カ ニ キ
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幸 力 夫 、 等 ナ テ タ ヘ ｌ 、 ヘ ル ワ 匠 ヤ 右 六 ツ 涙 リ 他 し
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"f淵感批五口』(J獅汽期&(
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